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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Cedarville vs Tiffin (10/13/07 at Tiffin, OH) 
Cedarville (3-9-1) vs. 
Tiffin (10-5) 
Date: 10/13/07 Attendance: 150 
Weather: Sunny, breezy, 55 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Tiffin...... . . . ..... 1 1 - 2 
Tiffin Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo Pos II Pl ayer Sh SOG G A Fo 
G O Armer Laing ........ . 
3 Kari Coffindaffer .. . 
5 Jessica Rarick ..... . 
7 Kelly Wise ........ .. 
8 Lisa Burgman .. . .. . . . 
9 Katie Koch ......... . 
11 Bethany Riggs ...... . 
12 Torrie Pepper . . .... . 
15 Erin Hayes ......... . 
21 Jaimie Watkins ..... . 
26 Kristin Merkel . .... . 
---------- Substitutes 
6 Jamie Widman ....... . 
14 Lindsay Raybuck .... . 
16 Megan Spring ....... . 
19 Jenn Yorgey ........ . 
22 Allyson Castle ..... . 
- - - 1 
2 1 - - 2 
1 -
1 - - - -
- - - 2 
2 1 1 
1 1 -
2 1 -
Totals ............. . 8 4 1 1 5 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Armer Laing ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 2 6 - 8 
Tiffin ....... .... ... 15 10 - 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 2 - 2 
Tiffin......... . .... 5 4 - 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 35:37 TIF 
z. 78:48 cm 
3, 83:51 TIF 
Goal Scorer 
Katherine Murphy (1) 
Jaimie Watkins (1) 
Lauren Wilhelm (4) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 0, Tiffin O. 
13 
Assists 
(unassisted) 
Lisa Burgman 
Niquita Amirkhanian 
G 00 Abby Grieser ........ - -
4 Nichole Sorice ...... 
7 Lauren Wilhelm ...... 5 2 1 
9 Renee Cain .......... 4 1 -
10 Niquita Amirkhanian. 5 3 -
13 Felicia Ruiz ........ 
14 Ciara Gossett .... . .. 3 2 -
15 Kirsten White ....... - -
18 Vickie Galaska .. . ... 
22 Emily Goldsberry .... 3 2 -
25 Steffany Stoeffler .. - -
---------- Substitutes ----------
0 Emily Demorest ...... 
1 Katherine Murphy .... 2 2 1 
3 Sheri Camloh ........ 3 3 -
8 Satu Herrrunen ... . . . . 
16 Katie Tate .......... - -
17 Marsha Harrod ... . . . . 
20 Jessica Chinzi ...... - -
21 Jenna Hornyak ....... 
Totals ......... .. ... 25 15 2 
Tiffin 
#II Player MIN GA Saves 
00 Abby Grieser .... . ... 45:00 0 
0 Emily Demorest ...... 45:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville . . ... .. ... 9 4 - 13 
Tiffin.............. 0 3 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville.. .. ...... 2 3 - 5 
Tiffin .............. 5 3 - 8 
Description 
Officials signature 
0 
3 
- -
- 2 
- 2 
1 2 
- 2 
- -
- -
- -
- -
- -
1 8 
